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ACONTECEU NA FDULP... 
	 	
	
No ano lectivo de 2014/2015 o corpo docente da Faculdade de Direito da 
Universidade Lusófona do Porto passou a integrar o Senhor Professor Doutor Jorge 
Sinde Monteiro, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.  
O Prof. Doutor Jorge Sinde Monteiro tem participado em comissões de reforma 
legislativa, bem como em projectos de investigação e obras colectivas de âmbito 
internacional, principalmente no domínio do direito da responsabilidade civil. É 
membro do Conselho Directivo do “Centro de Direito Biomédico” da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, coordenador nacional no âmbito do European 
Civil Code Group (Osnabrück), membro do European Tort Law Group (Tilburg-Viena) 
e membro associado da Academia Internacional de Direito Comparado.  
No dia 5 de Novembro de 2014 foi celebrado o Dia da Faculdade de Direito da 
Universidade Lusófona do Porto, no qual participaram o Senhor Vice-Reitor da 
Universidade Lusófona do Porto, o Prof. Doutor Joaquim Pais Barbosa, e os Senhores 
Professores Doutores Paulo de Brito e Bruno Reynaud. 
No dia 15 de Dezembro de 2014 cessou funções como Directora da Faculdade 
de Direito a Senhora Professora Doutora Alexandra Vilela, tendo também cessado 
funções na mesma data a Assessora Pedagógica, Professora Doutora Inês Fernandes 
Godinho.  
Iniciou-se, assim, a partir do final do ano de 2014, um novo ciclo na Faculdade, 
em que assumiu o cargo de Director da Faculdade de Direito o Senhor Professor Doutor 
Paulo de Brito e assumiu as funções de Assessor Pedagógico o Mestre César Pires. 
	
	 	
